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ESTUDIS 
El 15 de febrer de 1854 va néixer a Sant Andreu de Llavaneres Josep Vives i Tutó, 
que amb el temps seria religiós caputxí i cardenal de I^Església Catòlica Romana. Aquest any 
farà cent cinquanta anys. 
L^entorn familiar del cardenal és estudiat tot seguit per Àngel Fàbregas i Blanch, a 
partir dMnformacions familiars -de la família de la seva dona- i de la documentació de diversos 
arxius. 
AVANTPASSATS I FAMILIARS 
DEL CARDENAL VIVES I TUTÓ. 
ESTUDI GENEALÒGIC 
L'estudi de les línies familiars del cardenal 
Vives i Tutó, a partir de la investigació feta en els 
llibres sacramentals de Ics parròquies de Sant Martí 
d'Arenys de Munt, Santa Maria d'Arenys de Mar, 
Santa Maria i Sant Joan i Sant Josep de Mataró, 
arxius Diocesà i Capitular de Barcelona i Arxiu 
Municipal de Mataró, ens ha permès de localitzar 
i documentar diversos matrimonis i Ics seves 
descendències, que han fet possible de conèixer 
l'entorn familiar del cardenal Vives í Tutó i dels 
seus germans. 
L'única dificultat que se'ns ha presentat és la 
inexistència de l'arxiu parroquial de la parròquia 
de Sant Vicenç de Llavaneres, avui Sant Vicenç 
de Montalt, destruït durant la guerra del 1936-39, 
ja que en aquesta parròquia van viure ducs 
generacions d'aquesta nissaga. És per aquest motiu 
que no hem pogut documentar els naixements a 
traves dels baptismes d'aquestes dues generacions, 
i tot i que a l'arxiu del Bisbat hem trobat dades 
dels matrimonis, no sabem el nom ni el nombre de 
fills que van tenir. Vam intentar consultar els llibres 
del cens d'habitants de l'Ajuntament, però no ens 
donaren autorització. Sortosament, cl poble de Sant 
Vicenç pertany al bisbat de Barcelona, la qual 
cosa ens ha permès de trobar els expedients 
matrimonials en els arxius Diocesà i Capitular de 
Barcelona. 
La Joana Llavina i Vives (1879-1962), filla 
de Baldomer Llavina i Carreras i d'Eduvigis Vives 
i Font, muller de Joan Julià i Guimet, i àvia de la 
meva dona, sempre ens havia explicat que era 
cosina dels germans Vives i Tutó, però no sabia el 
grau de parentiu. Sí que ens va afirmar que tant 
els seus pares, com els seus avis, s'havien casat 
a Santa Maria de Mataró. 
En aquest arxiu, tal com ella ens va indicar, 
vam trobar documentat cl matrimoni de Fèlix Vivas 
i Fraginals, natural de Sant Vicenç, i Francesca 
Font i Comas, natural de Mataró, casats el 3 I de 
desembre de 1825,' i també el baptisme dels seus 
fills, Fèlix (1827), Domènec (1828), Teresa (1830), 
Joaquima (1833), Eugeni (1835), Josep (1837), 
Lluïsa (1840), Eduvigis (que no va ser batejada a 
Santa Maria, creiem que va néixer a Sant Vicenç 
de Llavaneres, l'any 1843, i que va morir l'any 
1924 als 81 anys), i l'últim fill, en Lluís, nat el dia 
9 d'agost de 1850 i batejat el dia 11 del mateix 
mes i any. 
És aquesta partida de baptisme l'única d'entre 
tots els germans en què consten el nom dels avis 
Fèlix Vivas, fuster, natural d'Arenys de Munt i 
Margarida Freginals, natural de Sant Vicenç de 
Llavaneres, i els avis materns Josep Font, pilot, i 
Elena Comas, naturals de Mataró.-
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En cl mateix arxiu hem trobat també el 
matrimoni del germà d'en Fèlix, Damià Vivas i 
Fraginals, natural també de Sant Vicenç, quincallaire, 
que es va casar amb Maria Dolors Rccoder i Lladó, 
cl 18 de setembre de 1836.' D'aquest matrimoni hi 
ha documentades dues noies, Celestina (10-6-1839) 
i Gertrudis (17-12-1841). Enviudat, es toma a casar 
amb la germana de la seva dona, Rita Recoder i 
Lladó, el 6 de juny de 1858. Mori l'any 1884 
d'apoplexia, Les dues filles moren solteres, Gertrudis 
el 1910, i Celestma el 1915 .^  Va fundar la ferreteria 
anomenada can Damià, que va ser molt popular 
durant molts anys, situada al carrer de Sant Cristòfor 
amb la plaça Xica. 
A l'Arxiu Capitular de Barcelona, llibre 
d'esposalles, és inscrit el matrimoni de Fèlix Vivas, 
fill de Narcís i Magdalena, amb Marguerida 
Freginals, celebrat a Sant Vicenç de Llavaneres 
l'any 1770. Aquesta dada, afegida a la trobada en 
l'Arxiu Diocesà de Barcelona de l'expedient 
matrimonial de Josep Vivas Fraginals i Josefa Comas 
Vilaseca, avis dels germans Vives i Tutó, va ser la 
clau per investigar els avantpassats dels Vivas en 
l'Arxiu parroquial de Sant Marti d'Arenys de Munt, 
i la confinnació que els germans Vivas i Font i també 
els Vivas i Recoder eren cosins germans de Josep 
Vivas i Comas, pare dels germans Vives i Tutó. 
AVANTPASSATS i FAMILIARS 
El primer Vivas que trobem en l'Arxiu 
parroquial de Sant Martí d'Arenys de Munt és 
Joan Vivas, vidrier, casat amb Teresa Pau, 
aproximadament l'any 1702. No es pot precisar la 
data de l'enllaç a causa del mal estat del primer 
llibre de matrimonis de la parròquia. Però hem 
pogut documentar set fills del matrimoni, nascuts 
entre els anys 1703 i 1720. Joan Vivas va morir el 
7 de novembre de 1758 als setanta-tres anys. 
Sabem que era fill de Joan Vivas i Eulàlia, dels 
quals no tenim cap notícia. 
A partir d'aquí podem establir la línia genealògica. 
Joan Vivas - Eulàlia 
Joan Vivas, vidrier - Teresa Pau 
Francesc Vivas i Pau, pagès 
Esperança Carqué i Nhoc 
Narcís Vivas i Nohé, fuster 
Magdalena Canals i Roura 
Fèlix Vivas i Canals, fuster 
Marguerida Fraginals i Feliu 
I plantejar les dades que tenim de cada 
generació. 
Francesc Vivas i Pau, pagès 
Esperança Carqué i Nhoé 
Francesc va néixer el 30 de novembre de 
1705; era el cinquè fill de la família. Es casà el 13 
de desembre de 1727^ i el matrimoni tingué set 
fills en el transcurs dels anys 1729 i 1750. 
Narcís Vivas i Nohé, fuster 
Magdalena Canals i Roura 
Narcís, nascut el 15 de novembre de 1733, 
era el segon dels set germans. Es casà a Santa 
Maria d'Arenys de Mar,^ i el matrimoni tingué 
cinc fills, tots batejats a Sant Martí d'Arenys de 
Munt, entre els anys 1759 i 1772. 
En el «Llibre dels temps dels francesos» 
(1810-1814) d'aquesta parròquia, on hi ha inscrits 
conjuntament baptismes, desposoris i òbits, hi són 
documentats els òbits de Narcís (4 de febrer de 
1810) i de la seva dona Magdalena (10 d'agost de 
1812). Tots dos moren als vuitanta anys. 
El fill gran Francesc Vivas i Canals es casà 
amb Mariàngela Maset a la parròquia d'Arenys 
de Munt. Un fill d'aquest matrimoni, Narcís, nascut 
el 2 d'octubre de 1796, es casà en primeres núpcies 
amb Cecília Pera i Roses a Santa Maria de Mataró. 
Morta Cecília el 5 de juny de 1830, Narcís es casà 
de nou a la mateixa parròquia, el 9 de novembre 
de 1840, amb Francesca Bunol i Iglesias. D'aquest 
segon matrimoni neix Jaume Vives i Bunol, fuster, 
que es casarà amb Maria Rosa Boter i Sabates el 
28 de juliol de 1866. Fill seu serà Joan Vives i 
Boter, nascut el 26 de novembre de 1876, que 
ingressà i professà en l'Escola Pia amb el nom de 
Joan Vives i Boter de Santa Teresa. 
EI pare Vives, l'any 1907 anirà a Cracòvia i 
a Comigliano, per encàrrec del pare general dels 
Escolapis. Després serà rector in capite del col·legi 
de Santa Anna (1924-25), rector del col·legi del 
carrer de la Diputació (1925-28) i més tard 
consultor provincial. Inaugura els col·legis de 
Lovaina i Granollers. Acabada la guerra, és per 
segona vegada rector del col·legi de la Diputació 
(1939), és elegit provincial (1943) i reelegit l'any 
1946. Obre els col·legis de Sitges, ciutat de Los 
Angeles (Califòrnia) i Wad-Ras de Barcelona. Entre 
1949 i 1951 torna a ser rector del col·legi del carrer 
de la Diputació. Morí l'any 1952. 
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Sant Andreu de Llavaneres a l'inici del segle xx. 
Fotografia del llibre El Cardenal Vives y Tutó, d'Antonio Maria de Barcelona, caputxí (Barcelona 1916). 
Fèlix Vivas i Canals, fuster 
Margarida Fraginals i Feliu 
Fèlix Vivas va néixer el 21 de novembre de 
1770 a Arenys de Munt. El matrimoni es celebrà 
el 6 de novembre de 1793.^ Després de casats, 
anaren a viure a Sant Vicenç de Llavaneres. No 
sabem la data de naixement dels fills, ni quants en 
van tenir, però en l'Arxiu Diocesà hem trobat 
l'expedient matrimonial del seu fill Josep, que serà 
Tavi dels germans Vives i Tutó. Als llibres 
sagramentals de Santa Maria de Mataró, estan 
inscrits els matrimonis dels seus germans Fèlix i 
Damià. 
Documentarem tot seguit les famílies de Fèlix 
i de Josep Vivas i Freginals. De Damià Vives, el 
fundador de la ferreteria de can Damià, ja n'hem 
parlat abans. 
Fèlix Vivas i Fraginals, fuster, nasqué a Sant 
Vicenç de Llavaneres i es casà a Santa Maria de 
Mataró amb Francesca Font i Comas el 31 de 
desembre de 1825; varen tenir nou fills, com ja 
hem mencionat, quatre dels quals, Fèlix, Eugeni, 
Josep i Lluís emigren a Ponce, Puerto Rico, a 
principis dels anys seixanta. 
Fèlix Vivas i Font es casa el 29 de juliol de 
1857 a Roma, per accelerar els tràmits de 
l'impediment de consanguinitat, amb Josefa Font i 
Pica, que era cosina germana seva, i el 10 d'agost 
de 1857 es ratifica el matrimoni a Santa Maria de 
Mataró. Josefa Font era natural de Ponce, Puerto 
Rico, filla de Lluís Font i Comas i Josefa Pica, 
natural de Ponce. 
El mateix impediment va tenir el seu germà 
Eugeni, que es casà a Ponce l'any 1866 amb Dolors 
Font i Pica, natural de Mataró. 
La mare d'en Fèlix i l'Eugeni tenia un germà. 
Lluís Font i Comas, establert a la ciutat de Ponce 
l'any 1831. Hisendat, amb una casa comercial molt 
important, es va casar amb Josefa Pica, natural de 
Ponce, amb qui va tenir a Ponce tres fills, entre 
ells la Josefa. Per causes que ignorem, el matrimoni 
deixà Ponce i es traslladà a Mataró (del 1847 al 
1860), on nasqueren sis fills més, que foren batejats 
a la parròquia de Santa Maria. Cap als anys 
seixanta la família va tornar a Ponce; essent 
acompanyats pels germans Vivas i Font. 
Josep Vivas es casà a Ponce amb Estela Bou, 
l'any 1865, i Lluís Vivas amb Modesta P. 
Valdivieso, el 20 de maig de 1876. 
A Mataró es casen les dues germanes Vivas 
i Font. Teresa amb Pere Saurí i Albanell. sabater, 
natural de Sant Vicenç de Llavaneres, el 27 de 
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maig de 1849. El matrimoni tindrà tres fills. Dos 
nois, Fèlix i Salvador, que emigren a la ciutat de 
Ponce, Puerto Rico, i una noia, de nom Eduvigis, 
que es casà a Mataró amb Baldomer Llavina, 
mitger, i va tenir quatre fills, Francesca, que es 
casà amb Eduard Matas, tintorer, a la parròquia 
de Sant Joan i Sant Josep el 29 de gener de 1864, 
Manel, casat amb Carme Cot i Castany el 30 de 
desembre de 1899 a la mateixa església, Joana, 
casada també a Sant Josep, amb Joan Julià i 
Guimet, dependent de comerç, el 12 de gener de 
1905, i Carme, que mori soltera. En Manel i la 
Joana, donaren origen a les famílies Llavina i Cot 
i Julià i Llavina. 
Aquesta generació comença a canviar la 
grafia Vivas del cognom, per Vives. 
Josep Vivas i Fraginals, fuster 
Josefa Comas i Vilaseca 
Josep va néixer, viure, es casà i mori a Sant 
Vicenç de Llavaneres. Sabem que almenys va tenir 
tres fills, Joaquim, Josep i Marcel·lí. A causa de la 
destrucció de l'arxiu parroquial d'aquest poble no 
tenim més informació. En l'Arxiu Diocesà de 
Barcelona hem trobat, com ja hem manifestat, 
l'expedient matrimonial (1818). 
Dels fills, sabem que Joaquim va néixer a 
Sant Vicenç de Llavaneres el 6 d'abril de 1829, 
que fou religiós i que va professar a l'Escola Pia 
el primer d'abril de 1850. Va adoptar el nom de 
Rafael. Destinat al col·legi de Santa Anna l'any 
1856, va residir-hi fins a l'any 1865. Morí a Sabadell 
el 26 de novembre de 1881. Durant la seva estada 
a Mataró, l'any 1860, va fer ingressar els seus 
nebots Joaquim i Josep Vives i Tutó al col·legi 
dels escolapis, on feien de fàmuls, escolans i 
estudiants. 
En Marcel·lí, que era fabricant, es casà a 
l'església de Santa Maria de Mataró amb Mercè 
Andreu i Novell el 6 d'abril de 1861. Va tenir 
quatre fills. Només tenim informació d'un d'ells, 
Bartomeu, nascut el 5 de gener de 1875, que es 
va casar amb Carme Martori i Nogueras, natural 
de Canyamars, el 15 de setembre de 1902. 
Josep Vives i Comas 
Neix a Sant Vicenç de Llavaneres. Res no 
sabem d'ell fins que l'any 1846 es trasllada a Sant 
Andreu de Llavaneres. Era fuster i va viure al 
carrer del Mig, níim. 9. 
Els registres de matrimoni i de baptismes 
conservats a l'Arxiu parroquial de Sant Andreu de 
Llavaneres i els expedients matrimonials de l'Arxiu 
Diocesà de Barcelona, ens donen informació de 
Josep Vives i de la seva família a partir de l'any 
esmentat. 
Per aquestes inscripcions, sabem que Josep 
va anar a viure a Sant Andreu de Llavaneres l'any 
1846, i que es va casar ducs vegades, la primera, 
el 4 de febrer de 1848 amb Antònia Garí i Matas, 
la qual va morir el 25 de novembre de 1849, i la 
segona, al cap de setze mesos aproximadament, el 
19 de maig de 1851, amb Caterina Tutó i Garriga. 
Del segon matrimoni van néixer tres fills a 
Llavaneres i un altre a Mataró. 
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Anotem tot seguit les 
dades del naixement dels tres 
primers fills: Joaquim, Josep, 
Ignasi, nascut el 14 d'abril de 
1852; en foren padrins Fèlix 
Vives i Miquel Maratonas, 
ferrer.** Josep, Fèlix, Jaume, 
el futur cardenal Vives, nat el 
dia 15 de febrer de 1854; en 
foren padrins Joaquim Tutó i 
Eulàlia Vives i Tutó, tots de 
Sant Vicenç de Llavaneres.^ 
Registre de matrimoni 
entre Josep Vivas i Fraginals 
i Josefa Comas i Vilaseca. 
Arxiu Diocesà de Barcelona 
(16 de novembre de 1818). 
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I Maria Concepció, Felícia, Teresa, nada cl 26 de 
novembre de 1856; els seus padrins foren Fèlix 
Vives, fuster, i la seva dona Eulàlia Tutó, tots de 
Sant Vicenç de Llavaneres.'" 
Josep, malalt de tuberculosi, treballa amb 
moltes dificultats, i els seus familiars li recomanen 
que es traslladi a Mataró. 
EI cens d'habitants de Mataró de l'any 1860 
indica que a la casa núm. 28 del Camí Ral, propietat 
de Jaume Preses, vivien: 
Registre de matrimoni 
entre Josep Vives, fadrí fuster, 
i Antònia Garí. don/clla 
(4 febrer 1848). 
Arxiu Dioeesà de Barcelona. 
Però Josep Vives, pare, 
morirà ei 2 de febrer de 
1865, de tisi, segons consta 
en el registre de l'hospital 
de Sant Jaume i Santa 
Magdalena de Mataró.'- La 
mare. afectada de la mateixa 
malaltia i impossibilitada 
per al treball, es va veure 
obligada a repartir els quatre 
fills entre els familiars més 
propers. 
Josep Vives, fill. el futur 
cardenal, amb onze anys va 
ser internat al col·legi de Santa Anna dels pares 
escolapis, a instància del seu oncle el pare Rafael 
Vives. 
T intentarà d'ingressar a TEscola Pia. L'any 
1868 ho demana per escrit al pare Calassanç 
Casanovas, aleshores pare general dels escolapis. 
Però no és admès per tenir un petit defecte físic; 
li faltava un dit d'una mà. L'explicació de la seva 
germana, la mare Teresa Vives, inclosa en les 
memòries d'una altra religiosa que en tenia cura, 
malalta, suposem, de tuberculosi, ho aclareix. 
«José Vibas Comas Padre 34 aiïos 
Casado de St. Andrés de Llavaneres 
carpintero 
Catalina Vibas Tutó Madre 28 anos 
esposa 
Joaquin » hijo 6 anos 
José » » 5 » 
Concepción » hija 2 » 
A Mataró naixerà una filla. Mercè, 
Dolors, Antònia, batejada a Santa Maria 
el dia 21 de desembre de l'any 1863, 
nascuda dos dies abans. Foren padrins 
Marcel·lí Vives, natural de Sant Vicenç 
de Llavaneres, i la seva dona Mercè 
Andreu, natural de Mataró." 
Registre de matrimoni entre Josep Vives, 
fuster i Caterina Tutó (19 maig 1851), 
Arxiu Diocesà de Barcelona. 
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Retrat del cardenal Vives i Tutó. 
Fotografia del llibre El Cardenal Vives y Tutó, 
d'Anlonio Maria de Barcelona, caputxí 
(Barcelona 1916). 
«Era, dice, el tema principal de nuestros 
infantiles juegos, la ejecución de actos piadoses, 
especialmente imitar en cuanto nos era posible, la 
celebración del divino Sacrificio del Altar. Cargo 
que de ordinario desempenaba el nifio Joaquín, 
alegando su prerogaliva de ser el mayor de los 
dos hermanitos; y ademàs, decía, que faltando à 
su hermano menor un dedo de la mano, no podria 
ejercer el sagrado Ministerio, y que así debía 
conformarse con el empleo de monaguillo.»'^ 
Després, el 6 de juny de 1868, Josep Vives i 
Tutó, acompanyat del pare Segimon de Mataró, va 
partir cap a Guatemala. I l'any següent ingressà al 
noviciat caputxí de Guatemala, on va professar el 
1870, adoptant el nom de Josep de Calassanç. 
Serà ordenat sacerdot l'any 1877, a Tolosa de 
Llenguadoc . L 'any 1899 el papa Lleó XIII 
l 'anomena cardenal. Va morir a Monte Porzio 
Catone, Itàlia, el 7 de setembre de 1913, durant el 
pontificat del papa Pius X. 
El 5 d'octubre de 1868, dos anys després de 
la mort del pare, la mare i les dues germanes, 
gràcies a les gestions de l'oncle el pare Rafael 
Vives, van entrar a la casa de la Beneficència 
municipal de Mataró, que dirigien les religioses 
concepcionistes. Caterina Vives va morir el 4 de 
juny de 1869 a l'hospital de Sant Jaume i Santa 
Magdalena, a l'edat de 40 anys. 
Joaquim Vives, després d'haver ingressat la 
seva germana Teresa a la casa de les religioses 
concepcionistes i havent-se incorporat la germana 
petita. Mercè, a les nenes orfes de la casa de la 
Beneficència municipal, va escriure el seu germà 
Josep anunciant-li la pròxima arribada a Guatemala. 
I va ingressar també a l'orde dels caputxins, essent 
El pare Josep de Calassanç de Llavaneres el 1890. 
Fotografia del llibre El Cardenal Vives y Tutó, 
d'Anlonio Maria de Barcelona, caputxí (Barcelona 1916). 
Emblema i signatura del cardenal Vives i Tutó. 
Extret del llibre El Cardenal Vives y Tutó. 
d'Antonío Maria de Barcelona, caputxí (Barcelona 1916). 
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El papa l'ius X i cl t;ardcnal Vi\es i Tutó ümb un grup àds pelegrinatges espanyols a Terra Sanla i a Roma. 
Fotografia del llibre f'I Cardeníil Vives y Tiiló, d"Anionio Maria de Barcelona, capuixi (Barcelona 1416), 
conegut amb cl nom religiós de Joaquim Maria 
de Llavaneres. Va ser ordenat sacerdot I, al poc 
temps, fou nomenat comissari general apostòlic 
d'Espanya de Porde dels caputxins. Va inaugurar, 
entre d'altres, els nous convents de Lleó, Bilbao i 
Olot, instal·là les residències de Madrid, San 
Sebastiàn, Barcelona, Sevilla i València, i va fundar 
missions a Xile, Veneçuela, Colòmbia... Resumint, 
va ser el gran restaurador de l'orde dels caputxins 
a Espanya, després, i superada, la desamortització. 
En la documentació rebuda de Roma, hi ha 
una carta del pare Joaquim M. de Llavaneres 
dirigida a la religiosa Matilde Creus, superiora de 
les religioses de Maria Immaculada de Lecaroz, 
amb data de 6 de novembre de 1908, en la qual, 
entre d'altres coses, li demana «Ahora quisiera 
que Vd. se pusiera en comunicación con sus 
contemporàneas y recogiese datos, anécdotas, 
palabras, hechos y ejemplos de nuestra inolvidable 
y dichosa hermana Sor Maria Teresa, desde que 
yo la ingresé en el Colegio de San José, hasta que 
enfermó y murió en mis brazos, rodeada de todas 
las Superioras Generales y locales. No olviden 
ningún detalle, y recoja Vd. con sus Hermanas 
tantas preciosidades; entre todas hagan memòria 
El pare Joaquim M. de Llavaneres, l'any 1915. 
Fotografia del Calendari 2004. Secció de Cultura. El Casal. 
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para ver si podemos escribir una biografia bien 
hermosa y devota, que enardezca à todos, y no 
quede oculto tanto y bueno como Vdes. y yo vimos 
en la finada antes de la enfermedad, en la 
enfermedad y después de ella. A ver si formamos 
un ramillete de flores celestiales y una corona de 
hermosas perlas, etc. etc.» Li demana també que 
faci buscar les dates de la seva confirmació i 
primera comunió. 
En aquesta llarga missiva hi ha un paràgraf 
prou interessant. El transcrivim. 
Monument al cardenal Vives i Tuló {1950). 
Sant Andreu de Llavaneres. 
Fotografia del Calendari 2004. Secció de Cultura. El Casal. 
Sant Andreu de Llavaneres. 
«Mi hermano ha tornado ya posesión del 
importantísimo cargo de Prefecte de la S. 
Congregación de Regulares. De suerte que puede 
decirse que es et Papa de todos los Religiosos y 
Religiosas del mundo entero. Y como nuestra 
hermana Maria Teresa (q.e.p.d.) es hija de vuestra 
congregación y por tanto las Concepcionistas 
como las adoratrices està ligada de algun modo 
a nuestra família, verdaderamente estàis de 
enhorabuena, y no dudo que todas daran gracias 
a Dios por tan singular favor y elevareis fervientes 
súplicas al Cielo para el Cardenal y para mi.» 
Concepció Vives va prendre l'hàbit de religiosa 
concepcionista, canviant el seu nom de Concepció 
pel de Maria Teresa i ingressà en l'institut de la 
Immaculada Concepció el 6 d'agost de 1878. Morí 
en el Sant Hospital de Vilassar el 9 de maig de 
1892, a l'edat de trenta-cinc anys, acompanyada 
del seu germà el pare Joaquim M. de Llavaneres. 
Mercè Vives, als divuit anys ingressà a l'orde 
de les Adoratrius, va rebre l'hàbit a Saragossa, el 
21 de maig de 1881, i va fer els vots perpetus el 
15 de desembre de 1889. El seu germà Joaquim li 
donà l'hàbit i li rebé els vots simples i el seu germà 
Josep de Calassanç predicà en l'acte de professió 
dels seus últims vots. Va prendre el nom de 
germana Llum de la Concepció. Traslladada al 
col·legi del carrer de Casanova, de Barcelona, s'hi 
quedà fins a la seva mort. 
Àngel Fàbregas 
NOTES 
\.- Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró (MASMM). 
Llibres sagramentals. Llibre de matrimonis núm. ] 1, foli 24. 
2.- MASMM. Llibres sagramentals. 
3.- MASMM. Llibres sagramentals. Llibre de 
matrimonis núm. 11, foli 187\ 
4.- Totes les dades són extretes dels llibres 
sagramentals de la parròquia de Santa Maria de Mataró. 
5.- Arxiu parroquial de Sant Martí d'Arenys de Munt. 
Llibre de matrimonis núm. 4, foli 17. 
6.- Arxiu parroquial de Santa Maria d'Arenys de Mar. 
Llibre de matrimonis núm. 4, foli 74. 
7.- Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona. Llibre 
d'esposalies núm. 160, foli 220. 
8.- Arxiu parroquial de Sant Andreu de Llavaneres 
(APSALL). Llibre de baptismes núm. 9, foli 73. 
9.- APSALL. Llibre de baptismes núm. 9, foli 103. 
10.- APSALL. Llibre de baptismes núm. 9, foli 164. 
11.- MASMM. Llibres sagramentals. Llibre de 
baptismes núm. 37, foli 267. 
12.- Arxiu Municipal de Mataró. Llibre d'òbits de 
THospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, núm. 49. 
13.- Infomiació i documentació rebuda a la Casa general 
de les religioses Missioneres de la Immaculada Concepció, a 
Roma. 
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